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The Lindquist 
(Lindqvist) Family 
from Avesta 
Hans Gillingstam and Esther V. Hemming* 
(The family history, chronicled here, is presented according to the 
method used extensively in Sweden and Finland, that of assigning to each 
member, who has left issue, a separate table number. - Editor.) 
The father of those members of the family who assumed the name of 
Lindqvist, originated on the father's side from Norgarde in Grangarde 
Parish (Kopp .), where the father was born. His maternal grandmother 
belonged to the same family as the paternal ancestors of the famous Swedish 
poet, Dan Andersson. 1 The croft or cottage, where the first members of the 
Lindqvist clan lived, was called Myrsjo, located in Avesta Parish (Kopp.). 
Before this their maternal grandfather, Jan Andersson and his father-in-law, 
Erik Persson had lived there. Jan Andersson's father's mother's mother 
belonged to a family which for a long time owned a large number of farms in 
the village of Vad in Soderbarke Parish (Kopp.) .2 
The name Lindqvist (Lindquist) is no longer extant within the family in 
Sweden, but a large number of Lindquists are to be found in the U.S . 
Tab. I 
Per Ersson, b. in Stripasen, Nor berg Parish (Vast.) 14 Feb. 1796; d. 
Myrsjo, Avesta Parish l9Sept. 1877. Crofter. M. Avesta in April 1820 Cajsa 
Jansdotter, b. in Myrsjo 20 Oct. 1799, d . there 29 May I 885, dau. Jan 
Andersson, crofter, and Catharina Ersdotter. Children (b. in Myrsjo): 
I. Anna Cajsa Persdotter, b. 20 May 1820; d. Utsund, Folkarna Parish 
(Kopp.) 9 Jan. 1884. M. (I) Avesta 13 April 1856 Per Ersson, b. 
Nor berg 28 July 1821; d . Utsund 15 Sept. 1865, miner; (2) Folkarna 
25 June 1868 Johan Persson Norling, b. Grytnas Parish (Kopp.) 15 
Feb. 1816; d. Vasterfarnebo Parish (Vast.) I Oct. I 897, former 
soldier. 
2. Jan Erik Lindqvist (1821 - 1854), carpenter, see Tab. 2. 
3. Margareta Christina Persdotter ( 1823-1848), see Tab. 3. 
*Dr. Hans Gillingstam of Stockholm. Sweden. is an ~ditor or 5fr('11sk1 hiograjhkt ll'xikon. the Swcdi=-,h 
biographical dictionary. now in production. Hi:-i American kinswoman. Esther Hemmi ng. lives at 5837 N .E. 
Broadway. Portland. OR 97213. 
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4. Sophia Persdotter, b. 8 Nov. 1824; d. Bjurfors , Avesta 25 June 1878 . 
M. Avesta 7 Nov . 1852 Per Gustaf Nystrom, b. Avesta 18 Jan. 1824; 
d. Bjurfors 9 Aug. 190 I, laborer. 
5. Anders Persson ( 1827-1903), farmer, see Tab. 7. 
6. Petter Persson, b. 7 Feb. 1830; d. Myrsjo 6 July 1847. 
7. Fredrik Lindqvist (1832-1914), crofter, see Tab. 8. 
8. Gustaf Lindqvist (1835-1910) , merchant, see Tab. 33 . 
9. Johanna Lindqvist, b. 26 Sept. 1837; d. Avesta 11 June 1924. M. 
Tortuna Parish (Vast.) 25 Oct. 1863 Johan Andersson, b. 
Grytnas 3 May 1830; d. Avesta 15 May 1909, homeowner. 
10. Lovisa Persdotter, b. 30 Nov. 1840; d. Myrsjo 29 Dec. 1843. 
Tab. 2 
Jan Erik Lindqvist, s. Per Ersson (Tab. I) , b. Myrsjo 30 Sept. 1821; d. 
1854 on the Atlantic enroute to America. He was a carpenter in Herrsjotorp , 
Bjurtjarn Parish (Varm .)3 . M . Bjurtjarn 14 May 1852 Carolina 
Jacobsdotter (in her first marriage) , b. Karlskoga (Ore.) 25 Dec. 1835; d . 
Moline, IL 6 Oct. 1920, dau . Jacob Pettersson, part mine owner, and Stina 
Jansdotter. Son: 
Carl Johan Lindqvist, b. Herrsjotorp 26 Jan. 1854; d. the same year on 
the Atlantic en route to America. 4 
Tab. 3 
Margareta Christina (Greta Stina) Persdotter, dau. Per Ersson (Tab. I), 
b. Myrsjo 6 March 1823; d. there 12 Aug. 1848. Son: 
Per Fredrik Lindqvist (1846-1925), railway inspector, see Tab. 4. 
Tab. 4 
Per Fredrik Lindqvist, s. Greta Stina Persdotter (Tab. 3), b. Myrsjo 24 
Dec. 1846; d. Sagbo, Avesta 25 Aug. 1925. Railway inspector on the Krylbo-
N orberg railroad (1880-1912). 5 M. Avesta 24 Jan. 1875 Kristina Karolina 
Hogstrom, b. Garpenberg Parish (Kopp .) 26 Nov. 1847; d. Avesta 7 May 
1929, dau. Per Eric Hagstrom, foundry worker, and Anna Forsberg. 
Children (all b. in Avesta): 
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I. Fredrik Isidor Lindqvist ( 1875-1951 ), locomotive engineer; see Tab. 
5. 
2. Per Oskar Kronvall ( 1877-1956), locomotive engineer; see Tab. 6. 
3. Anna Frideborg Lindqvist, b. 12 July 1888; d. Avesta IO Aug. 1964. 
M. Avesta 31 Oct. 1909 Johan Bengtsson, who later changed his 
name to Berger, b. Gagnef Parish (Kopp.) 22 July 1886; d. Avesta 2 
Aug. 1972. 
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Tab. 5 
Fredrik Isidor Lindqvist, s: Per Fredrik Lindqvist (Tab. 4), b. Avesta 14 
Dec. 1875; d. Braga.rd, Grytnas Parish 8 Jan. 1951. Locomotive engineer. M. 
Folkarna 4 Nov. 1902 Kristina Augusta Lundqvist, b. By Parish (Kopp.) 26 
Aug. 1881; d. Grytnas 14 Oct. I 963, dau. Erik Jansson Lundqvist, laborer, 
and Anna Christina Jansdotter Eklof. Daughters: 
I. Ebba Maria Lindqvist, b. Folkarna 19 Feb. 1903; d. I June 1903. 
2. Kristina Elisabeth (Elsa) Lindqvist, b. Grytnas I 6 Dec. I 915. M. 
Grytnas 20 Aug. 1938 Nils Hilding Nilsson, b. Frykerud Parish 
(Va.rm.) 6 Feb. 1911. Manufacturer in Krylbo, Folkarna. 
3. Anna Karin Lindqvist, b. Grytnas 12 June 1918; photographer in 
Borlange. M. Stora Tuna Parish (Kopp.) 29 Sept. 1972 Erik 
Kopman, b. Gagnef I Dec. 1892; d. Stora Tuna 25 Oct. 1976. 
Photographer to the Royal Swedish Court. 
Tab. 6 
Per Oskar Kronvall,s. Per Fredrik Lindqvist (Tab. 4), b. Avesta 29 Nov. 
I 877; d. Soderhamn 20 Oct. 1956. Locomotive engineer. M. ( I) 10 Dec. I 905 
Anna Hall, b. Soderala Parish (Ga.vi.) 9 March 1879; d. Soderhamn 5 May 
1923, dau. Olof Hansson, railway worker, and Anna Larsdotter; (2) 
Soderhamn 8 Oct. 1947 Juliana Helena Eriksson, b. Ockelbo Parish (Ga.vi.) 
31 July 1881; d. Soderhamn 7 July 1959, dau. Erik Andersson, farmer, and 
Anna Ersdotter. Son: 
Per Olof Kronvall, b. Soderhamn 16 March 1913; d. there 29 Oct. 1927. 
Tab. 7 
Anders Persson, s. Per Ersson (Tab. [), b. Myrsjo 25 Nov. 1827; d. 
Sonbo, Folkarna I 7 April 1903. Farmer. M. Grytnas 7 Nov. 1858 Stina 
Ersdotter, b. Vasterfarnebo Parish 7 Aug. 1828; d. Sonbo, Folkarna 24 April 
1905, dau. Erik Mattsson, laborer, and Greta Goransdotter. 
Daughters (b. in Myrsjo): 
I. Johanna Andersdotter, b. 13 Aug. 1859; d. Torp, Folkarna 12 Sept. 
1875. 
2. Anna Stina Andersdotter, b. 30 July I 866; d. Korskrogen, Folkarna 6 
Aug. 1943. M. Folkarna 30 Nov. 1906 Carl Johan Johansson, b. 
Folkarna 28 July 1869; d. there 8 Dec. 1950, farmer. 
Tab. 8 
Fredrik Lindqvist, s. Per Ersson (Tab. I), b. Myrsjo 16 April 1832; d. 
Hogbo, Grytnas Parish 12 Sept. 1914. Crofter. M. Avesta 26 Dec. 1859 
Carin Jansdotter, b. Snickarbo, Grytnas 30 July 1836, d. Andersbenning, 
Nor berg Parish 28 April 1907, dau. Jan Olsson, farmer, and Stina Ersdotter. 
Children: 
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I. Anna Stina Lindqvist, b. Myrsjo, Avesta parish 30 June 1860; d . 
H ogbo, Grytnas I Sept. 1915. M. Avesta 26 Dec. 1884 Johan Olof 
Westlund, b. Grytnas 4 Jan. 1860; d . Avesta 7 May 1943, millworker. 
2. Johan Fredrik Fredriksson ( 1865-1936), building contractor; see Tab. 
9. 
3. Johanna Katarina Lindqvist, b. M orbacken, Snickarbo, Grytnas 17 
March 1868; d. Surahammar, Sura Parish (Vast.) 16 Aug. 1934 
(Although registered in Bjurfors, Norberg Parish) . M . Avesta 14June 
I 886 Johan August Bjurling, b. Bjurfors. Avesta I Dec. 1862; d . 
Norberg 18 April 1929, farm tenant. 
4. Lovisa Helena Lindqvist, b. Saltspann, Osterfarnebo Parish (Gavl.) 
30 Oct. I 870; d . Ombenning, Vastervala Parish (Vast.) 25 May 1943 . 
M. Avesta 23 June 1896 Axel Vilhelm Lonnqvist, b. Vastervala 26 
Nov. 1871; d. Angelsberg 5 March 1957, sheriff. 
5. An unbaptized son , b. Saltspann 15 March 1873; d . there 23 March 
1873. 
6. Sophia Mathilda Lindqvist, b. Fornby, By Parish (Kopp .) 16 June 
1874; d . there 19 Jan . 1875. 
7. Anders GustafLindqvist, b. Nedre Fornby, By Parish 8 Jan. 1876; d . 
Sagtorpet, Bjurfors, Avesta 24 July 1881. 
8. Carl Otto Lindquist, b. Sagtorpet I Nov. 1878; d . Everett, WA, USA 
13 May 1948, carpenter. 
9. Erik Emanuel Lindquist ( 1879- 1941 ), building contractor, see Tab. 
13. 
10. Joseph Bernhard Lindquist (1882- 1952), farmer, see Tab. 27 . 
Tab. 9 
Johan Fredrik Frediksson, s. Fredrik Lindqvist (Tab 8), b. Morbacken , 
Snickarbo, Grytnas 12 May 1865; d . Haggvik, Sollentuna Parish (Stock.) 30 
Sept. 1936. Building contractor. M . Avesta 28 April 1889 Karolina 
Vilhelmina Adolfina Engqvist, b. Bjurfors, Avesta 20 June 1869; d . Ed Parish 
(Stock.) (registered in Sollentuna) 12 Nov. 1940, dau. Johan Engqvist, smith, 
and Anna Cajsa Werner. Children: 
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I. Lydia Vilhelmina Teresia Fredriksson, b. Bjurfors, Avesta 21 March 
1890; d. Stockholm 30 April 1968. Florist. M. (I) So Ina Parish 
(Stock.) 24 Oct. 1913 . August Wilhelm Larsson, later called himself 
Tavell, b. Vardinge Parish (Stock.) 9 May 1882; d . Adolf Fredrik 
Parish, Stockholm 3 Aug. 1936. Streetcar motorman, later florist; (2) 
Katarina Parish, Stockholm 11 April 1943; div. 2 April 1953 Axel 
Georg Johansson, b. Linkoping 23 April 1908. Floral decorator in 
Stockholm. 
2. Johan Emanuel Engelbert (Bertil) Fredriksson ( 1891 - 1962), carpen-
ter, see Tab. IO. 
l 
I 
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3. Edith Eugenia Kunigunda Fredriksson, b. Bjurfors, Avesta 13 Nov. 
1893; d. Hogalid Parish, Stockholm 16 Oct. 1978. Florist. M. 
Matteus Parish, Stockholm 20 Nov. I 921 Ernst Vil helm Eriksson, b. 
Fasterna Parish (Stock.) 2 Oct. 1881; d. Oscar Parish, Stockholm, 4 
June 1979. Grocer. Hans Gillingstam is their son. 
4. Gunnie Linnea Eulalia Fredriksson, b. Bjurfors, Nor berg Parish 12 
Feb. 1896; d. K ungsholmen Parish, Stockholm 5 Dec. I 969. Florist. 
M. Matteus Parish, Stockholm 20 Nov. 1921 Oscar Theodor 
Svensson, b. Frodinge Parish (Kalm.) 11 Feb. I 888; d. Kungsholmen 
Parish, Stockholm 27 June 1976. Grocer. 
5. Karl Gunnar Fredrik Fredriksson, b. Hogbo, Grytnas Parish 16 June 
1898; d. Matteus Parish, Stockholm 10 March 1942. Carpenter. M. 
Oscar Parish, Stockholm 18 Dec. 1926 Amalia (Malin) Josefina 
Stjernlof, b. Vissefjarda Parish ( Kalm.) 18 Jan. 1899; d. Gustav Vasa 
Parish, Stockholm 20 June 1975, dau. Per August Pettersson 
Stjernlof, laborer, and Hilda Charlotta Strom. 
6. Bror Ivar Folke Fredriksson, b. Storbo, Avesta Parish 29 Jan. 1901; 
d. Avesta 24 Nov. 1918. 
7. Evert Birger Fredriksson, b. Storbo, Avesta I Sept. 1902; d . there 9 
Feb. 1903. 
8. Oscar Birger Eugen Engquist ( 1904- 1973), advertising salesman, see 
Tab. 12. 
Tab. 10 
Johan Emanuel Engelbert (Berti!) Fredriksson, s. Johan Fredrik 
Fredriksson (Tab. 9), b. Bjurfors, Avesta 20 Nov. 1891; d. Kungsholmen 
Parish, Stockholm 31 July I 962. Carpenter. M. Gustav Vasa Parish, 
Stockholm 19 Nov. 1921 Tyra Maria (Maja) Fredrika Fredriksson, b. Ro 
Parish (Stock.) 28 April 1895; d. Sankt Goran Parish, Stockholm 11 Oct. 
1979; dau. Johan Fredrik Fredriksson, farm worker, and Emma Mathilda 
Andersson. 
Children: 
I. Ulla Maria Fredriksson, b. Gustav Vasa Parish, Stockholm 28 Sept. 
1922; d. Sankt Goran Parish, Stockholm 21 Aug. 1965. M. (1) 
Kungsholmen Parish, Stockholm 30 May 1942; div. 19 Dec. 1944 Stig 
Gustaf Vilhelm Sund (in his first marriage), b. Engelbrekt Parish, 
Stockholm 27 May 1917; d. Skarpnack Parish, Stockholm 25 June 
1980; busdriver; (2) K ungsholmen Parish 20 Nov. 1948 Tage Hugo 
Napoleon Westholm, b. Kungsholmen 19 April I 920. Machinist. 
2. Anna Viola (Vivi) Fredriksson, b. Stockholm 9 Dec. 1923; m. 
Kungsholmen Parish 21 Feb. 1948; div. 12 Nov. 1964 Ejnar Bernhard 
Petrin, b. Ore Parish (Kopp.) 20 Jan 1913. Electrician in Ore. 
3. Bror Bertil Fredriksson ( 1925- 1948), instrument maker, see Tab. 11. 
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Tab. 11 
Bror Bertil Fredriksson, s. Johan Emanuel Engelbert (Berti!) 
Fredriksson (Tab. 10), b. Kungsholmen Parish, Stockholm 31 Jan . 1925; d. 
Brannkyrka Parish, Stockholm 22 Aug. I 948 . Instrument maker. M . Sankt 
Goran Parish, Stockholm 20 May 1945 Rut Mildred Gladys Nygren (in her 
first marriage) , b. Ore Parish (Kopp.) 19 June 1923, d. there 11 March 1980, 
dau. Johan Emil Nygren, farmer , and Greta Elvina Eriksson. 
Daughter: 
Gladys Carina Margareta Fredriksson, b. Brannkyrka Parish 26 Aug. 
1945; construction engineer. M. Sodertalje 22 July 1981 Per-Goran Skog, b. 
Sodertalje 11 Oct. 1948; construction engineer in Sodertalje. 
Tab. 12 
Oscar Birger Eugen Engquist, s. Johan Fredrik Fredriksson (Tab. 9), b. 
Avesta Parish I Dec. 1904; d . Matteus Parish, Stockholm 12 Jan. 1973. 
Advertising salesman. M. Bromma Parish, Stockholm 17 April 1927 
Gunhild Katarina Jarl, b. Rasbo Parish (Upps.) 17 Nov. 1908, dau. Johan 
Gottfrid Jar! , streetcar conductor, and Emma Kristina Trondsson. 
Daughters: 
I. Gun Kerstin Lillemor Engquist, b. Bromma Parish , Stockholm 31 
Aug. 1927. M. Matteus Parish, Stockholm 9 June 1951 Jan-Otto 
Ottosson, b. Hedvig Eleonora Parish, Stockholm 11 Oct. 1925 , 
professor of psychiatry and chief physician at Sahlgrenska Hospital 
in Goteborg. 
2. Mona Britta Marianne Engquist, b. Sankt Goran Parish, Stockholm 
I Dec. 193 I. M. Matteus Parish, Stockholm I 3 June 1953 Gunnar 
Edvin Hogberg, b. Gustav Vasa Parish, Stockholm 28 May 1929; 
radio technician in Arbra Parish (Gav!.) . 
Tab. 13 
Erik Emanuel Lindquist, s. Fredrik Lindqvist (Tab. 8), b. Sagtorpet, 
Bjurfors, Avesta Parish 4 Dec. 1879; d. Portland , OR, U.S.A. 8 Dec. 1941. 
Building contractor. M . McKeesport , PA 5 July 1906 Anna Sofia Eriksson, 
b. Lunda Parish (Sod.) 29 Jan. 1880; d. Portland, OR 25 Jan. 1972, dau. Erik 
Henrik Pettersson, crofter, and Carolina Vilhelmina Andersdotter. 
Sons: 
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I. Fred Wallace Lindquist ( 1907-1955), building contractor, see Tab. 
14. 
2. Hugo Emanuel Lindquist, b. 1908, contractor and carpenter, see Tab. 
18. 
3. Harold Carl Lindquist (1915-1968), plumber, grocer and building 
contractor, see Tab. 21. 
\ 
\ 
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4. Norman Albin Lindquist (1921 - 1977), painting contractor foreman, 
see Tab. 25 . 
Tab. 14 
Fred Wallace Lindquist, s. Erik Emanuel Lindquist (Tab. 13), b. 
McKeesport, PA 30 March 1907; d. Portland, OR 18 July 1955; building 
contractor. M. Portland 18 April 1931 Carolyn Freda Schweitzer, b. Regina, 
Sask., Canada 26 Aug. 1909; d. Portland 5 Dec. 1955; dau. Joseph 
Schweitzer, tailor, and Katherine Johanna Ftissel. 
Sons (all b. in Portland, OR): 
I. Glenn Leroy Lindquist, b. 10 July 1933; d. Portland 20 Nov. 1935. 
2. Fred Wallace· Lindquist, b. 1936, printer, owner of auto wrecking 
yard, see Tab. 15. 
3. Wayne Allan Lindquist, b. 1947, real estate broker, see tab. 16. 
4. Gary Lee Lindquist, b. 1949, ~ echanical engineer, see Tab. 17. 
Tab. 15 
Fred Wallace Lindquist, s. Fred Wallace Lindquist, Sr. (Tab. 14), b. 
Portland 2 June 1936; printer, owner of auto wrecking yard in Portland. M. 
Portland IO July 1965 Jean Diane ·Patucci, b. there 4 April 1940, dau. 
Anthony Patucci, manufacturer, and Mary Elizabeth Deambrose. 
Children (all b. in Portland): 
I. Brad James Lindquist, b. I Sept. 196 7. 
2. Dina Kay Lindquist, b. 23 June 1969. 
3. Beth Diane Lindquist, b. 29 March 1971. 
Tab. 16 
Wayne Allan Lindquist, s. Fred Wallace Lindquist, Sr. (Tab. 14), b. 
Portland 17 Nov. 1947. High school counselor, real estate broker in 
Portland. M. Portland 27 Aug. 1975, Mary Ruth Preston, b. there 30 April 
1953, dau. John Bert Preston, state utility officer for State of Nebraska, and 
Gladys Pruit. 
Daughters (b. in Portland): 
I. Molly Ann Lindquist, b. 26 Oct. 1978. 
2. Kara Lyn Lindquist, b. 2 May 1981 . 
3. Kristen Marie Lindquist, b. I Nov. 1983. 
Tab. 17 
Gary Lee Lindquist, s. Fred Wallace Lindquist, Sr. (Tab. 14), b. 
Portland 6 Nov. 1949. Mechanical engineer in Portland. M. Portland 7 Sept. 
1974 Janet Claire Whitman, b. Portland 30 Nov. 1954, dau. Kenneth Neal 
Whitman, detective, and Mary Kathline Hutchinson. Daughter: 
Linsea Anne Lindquist, b. Portland 20 Feb. 1983. 
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Tab. 18 
Hugo Emanuel Lindquist, s. Erik Emanuel Lindquist (Tab. 13), b. 
Portland 2 Nov. I 908. Contractor and carpenter in Portland. M. there I 0 
March 193 I Zoe Cate, b. Weiser, ID 16 Oct. I 9 I I, dau. Ulvia Everett Cate, 
automobile salesman, and Della May Stevens. 
Children (all b. in Portland) : 
I. Darrell Eric Lindquist, b. 1933, insurance company president, see 
Tab. 19. 
2. Stuart Hugo Lindquist, b. 1938, building contractor, see Tab. 20. 
3. Nora Ann Lindquist, b. 17 July 1942, real estate broker. M. Portland 
I June 1968 William Keys, b. Vancouver, BC, Canada 13 June 1943. 
Attorney-at-law and District Judge in Portland. 
4. Cary Everett Lindquist, b. 31 Oct. I 943. Department store buyer in 
New York. M. Portland 27 Feb. 1971 ; div. in Nov. 1981 Karen 
Scheele, b. Portland 5 Jan. 1945, dau. Albert Scheele and his wife 
Emmaline ----. 
Tab. 19 
Darrell Eric Lindquist, s. Hugo Emanuel Lindquist (Tab. I 8), b. 
Portland 6 July 1933. Insurance company president in Portland. M. 
Lewiston, ID 20 June I 959 Donna Weld, b. Kooskia, ID 24 Dec. 1936, real 
estate broker, dau. Webster Wayne Weld , farmer , and Norma Fitting. 
Daughters: 
I. Erica Lee Lindquist, b. Portland 17 March 1967. 
2. Dana Lynn Lindquist, b. Canoga Park, CA 8 Jan. I 970. 
Tab. 20 
Stuart Hugo Lindquist, s. Hugo Emanuel Lindquist (Tab. I 8), b. 
Portland I Dec. 1938 . Building contractor in Portland . M. there 11 Sept. 
1960 Janice Joanne George, b. there 20 Nov. 1939, dau. John William 
George, garage owner, and Wilma Pearl Agnew. 
Children (all b. in Portland). 
I. Jeffrey Jay Lindquist, b. 21 July I 962. 
2. Lisa Kay Lindquist, b. 8 April 1965. 
3. Robyn Rae Lindquist, b. 9 Sept. 1969. 
Tab. 21 
Harold Carl Lindquist, s. Erik Emanuel Lindquist (Tab. 13), b. 
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Portland 27 Feb. 1915; d. there 23 Sept. 1968. Plumber, grocer, building 
contractor. M. ( 1) Stevenson, WA 1 June 1937, div. 1951 Lola Dayle Feller 
(in her first marriage), b. Groton, SD I 8 Feb. 1917, dau. Alvin Carlton 
Feller, farmer, and Lola Leetta Robinson; (2) Stevenson, WA in July 1960; 
div. 1961 Helen Livesly Boody Crane, b. Portland l June 1909, dau. Robert 
L. Crane, fireman, and Grace Lyon; (3) Vancouver, WA in Spring 1968 
Marian Pauline Jackson, b. SD in March 1916, d. Kennewick, WA in Nov. 
1979. Salvation Army officer. 
Children in the first marriage: 
l . Edward Harold Lindquist, b. 1938, captain in the fire department, 
legislator, now county commissioner for Clackamas Co., see Tab. 22. 
2. Lola Ann (Mitzie) Lindquist, b. Portland 14 Oct. 1940; adminis-
trative nurse; m. Oswego, 0 R 3 Sept. 1971 Roger Walter Hallin, b. 
Longview, WA 29 Aug. 1926. Thoracic cardiovascular surgeon, 
professor of vascular surgery, University of Oregon Medical School 
in Portland. 
3. Dale Carl (Jack) Lindquist, b. 1942, general manager of food chain, 
see Tab. 23. 
4. Nancy Jane Lindquist, b. Portland 13 Feb. 1945. M. (l) Oregon City, 
OR 12 June 1966; div. 1975 Terry Hauk, b. Oregon City 12 Aug. 1941; 
attorney-at-law; (2) Anchorage, AK in Dec. 1977 William Laws, b. 
TX 22 Feb. 1942; ear, nose, and throat physician in Bend, OR. 
5. Karen Lee Lindquist, b. Oregon City 21 Oct. 1946; legal and 
architectural secretary. M. there l Nov. 1963; div. 1969 Michael 
James Totty, b. South Bend, IN 18 July 1944, camera computer 
business in Seattle, WA; (2) Milwaukie, 0 R 16 March 1974 William 
James Hennings, b. Portland 29 June 1940; air conditioning and 
heating engineer, Portland. 
Tab.22 
Edward Harold Lindquist, s. Harold Carl Lindquist (Tab. 21), b. 
Portland 14 Feb. 1938. Captain in Milwaukie, OR, Fire dept., now County 
Commissioner for Clackamas Co.; member of the Oregon State Legislature 
from Gladstone, OR. M. (I) Oregon City, OR 12 Oct. 1957; div. 26Jan. 1978 
Janet Lynn Anderson, b. there 28 Sept. 1938, dau. Ronald Keith Anderson 
and Maysie Fero; (2) Reno, NV 17 March 1979 Robin Olivia O'Brien, state 
legislator, b. Rockville Center, NY 12 Feb. 1950, dau. Daniel Joseph O'Brien 
and Olivia Joan Lambui. 
Children in the first marriage, all b. in Portland: 
I. Dina Rae Lindquist, b. 11 Sept. 1961; secretary for insurance firm. 
2. Eric Edward Lindquist, b. 30 June 1964. 
3. Liza Kay Lindquist, b. 7 Dec. 1965; student. 
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Tab. 23 
Dale Carl (Jack) Lindquist, s. Harold Carl Lindquist (Tab. 21) b. 
Portland 7 Oct. 1942; general manager of United Grocers in Milwaukie, OR. 
M. Reno, NV 12 March 1967 Marilyn Whitesell (in her second marriage), b. 
Benton Harbor, MI 19 Jan. 1942, dau. Theodore Whitesell and Mary 
Hoffert. 
Stepchildren, b. in Portland: 
l. Yvonne Terez Lindquist, b. l May 1959; in the U.S. Air Force. 
2. Lance Shawn Lindquist, b. 1961, see Tab. 24. 
3. Duenna Yvette Lindquist, b. 31 Oct. 1962; medical secretary. 
Tab. 24 
Lance Shawn Lindquist, stepson Dale Carl (Jack) Lindquist, (Tab. 23), 
b. Portland 21 July 1961, graduate in law enforcement, Portland State 
University. M. Lake Grove, OR 20 Dec. 1980 Janet Sarah Eby, b. Portland 
21 July 1961, dau. Herbert Craig Eby, gardener, and Beth Marie Denton. 
Daughter: 
Chantel Deanne Lindquist, b. Portland 10 April 1981. 
Tab. 25 
Norman Albin Lindquist, s. Erik Emanuel Lindquist (Tab. 13), b. 
Portland 8 Oct. 1921; d. there 14 Nov. 1977. Painting contractor foreman. 
M. (I) Portland 21 oct. 1939, div. 1949 or 1950 Helen Elizabeth Wallace(in 
her first marriage), b. Portland 22 March 1919, dau. Donnie Victor Wallace, 
restaurant owner, and Ida Blanche Tillie; (2) Stevenson, WA I Dec. 1950 
Louise Ida Games (in her second marriage), b. Portland I 3 July 1923, dau. 
Frank C11rpenter Games, restaurant owner, and Louise Delores Christiansen. 
Children in the first marriage, b. in Portland: 
I. Ronald Norman Lindquist, b. 1940; hardware manufacturer, see 
Tab. 26. 
2. Linda Blanche Lindquist, b. 2 March 1944. M. Sonoita, AZ 14 Oct. 
1960; div. Winlock, WA I 4 Oct. 1968 Robert Arthur Knowles, b. 
Winlock 15 Sept. 1940. Millwright, Pulp and Paper Mill, Albany, 
OR. 
Tab. 26 
Ronald Norman Lindquist, s. Norman Albin Lindquist (Tab. 25), b. 
Portland 19 March 1940. Hardware manufacturer, Houston, TX. M. (I) 
Edwards, CA in July I 958; div. 9 Aug. I 977 Clara Ann King (in her first 
marriage), b. Granfield, OR 27 Jan. 1940, dau. Jody Louis King, engineer, 
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and Mildred Adeline Lasley; (2) Houston, TX in 1977 Linda A. Dean, b. 17 
Nov. 1945. 
Children in the first marriage, b. in Portland: 
I. Ronald Christopher Lindquist, b. I Dec. 1958. 
2. Karen Diane Lindquist, b. 7 Sept. 1963. 
3. Robert Brian Lindquist, b. I Oct. 1965. 
4. Katherine (Kathie) Denise Lindquist, b. 19 May 1967. 
Son in the second marriage: 
5. Aaron Kayne Lindquist, b. Houston, TX 19 Jan. 1978. 
Tab. 27 
Joseph Bernhard Lindquist, s. Fredrik Lindqvist (Tab. 8), b. Sagtorpet, 
Bjurfors, Avesta Parish (Kopp.) 26 Feb. 1882; d . Portland, OR 25 Aug. 1952. 
Farmer and carpenter; operated a silver fox and chinchilla farm; grocer, 
Republic, WA. M. Spokane, WA. 5 Jan. 1911 his sister-in-law, Selma 
Charlotta Ericksson, b. Lunda Parish (Sod.) 7 March 1887; d. Portland 9 
June 1959, dau. Erik Henrik Pettersson, crofter, and Carolina Vilhelmina 
Andersdotter. 
Children, b. in Republic, WA: 
I. Frederick Robert (Bob) Lindquist, b. I 912, welder and steel rigger, 
later owned garage and service station in Seattle, WA, see Tab. 28. 
2. Esther Victoria Lindquist, b. 25 Dec. 1914; accounting technician, 
U.S. Civil Service in Portland. M. ([) Longview, WA 25 Oct. 1937 
Louis Paul Stehlik, b. Cedar Rapids, IA 24 Sept. 1907; d . Portland 24 
Nov. 1948; engineer; (2) Portland 14 Aug. 1953 Gustaf Eric Hemming 
Hemming ( earlier Hemmingsson), b. Oskarshamn, Sweden 21 March 
1906; d. Portland 22 Oct. 1979. Partner in Vancouver Plywood 
Company. 
3. Nelly Lindquist, b. 18 Jan. 1916; d. Republic, WA 20 June 1916. 
4. Joseph Willard Lindquist, b. 1918; building construction worker, 
Portland, OR, later service station attendant in Seattle, WA, see Tab. 
30. 
5. Bernhardine (Bernie) Blanche Hildur Lindquist, b. 9 Jan. 1921; d . 
Portland3July 1974;churchsecretary. M. Vancouver, WA I0Aug. 
1940 her brother-in-law David Herman Stehlik, b. Portland 29 Jan. 
1914. Metal-worker in Portland. 
6. Mildred Hazel Lindquist, b. 27 Aug. 1923. M. Coeur d'Alene, ID 26 
March 1942 Edwin Ernest McKeen, b. Republic, WA I May 1916, 
creamery owner in Republic and Tonasket, WA. 
7. Gustav Harold Lindquist, b. 27 Aug. 1923; d . Portland 13 Aug. 1977. 
Received disability pension after suffering a sunstroke in the U.S. 
military service. 
8. James (Jim) Daniel Lindquist ( 1928- 1960), miner and logger; justice 
of the peace, see Tab. 31. 
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Tab.28 
Frederick Robert (Bob) Lindquist, s. Joseph Bernhard Lindquist (Tab. 
27), b. Republic, WA 4 Nov. 1912. Welder, steel rigger, later owner of garage 
and service station in Seattle, WA. M. (l) Davenport, WA 26 Aug. 1936, div. 
in Sept. 1937 Helen Anita McCool, b. Dallas, TX in June 1918, dau. H.H . 
McCool, farmer, and Laura Davis; (2) Spokane, WA in 1938 Irene 
Marguerite Hertlein, b. Stevens Point, WI 30 Aug. 1912; d. Seattle 21 Jan . 
1975, dau. Charles (Charlie) Hertlein, lumberman, and Marguerite Chalker; 
(3) Omak, WA 24 Sept. 1978 Marie Liles (in her second marriage), b. 
Vanceburg, KY 2 May 1911, dau. Calvin Liles, businessman, and Verna 
Blankenship. Son, b. in the first marriage: 
l. Melvin Russel Lindquist, b. 1937, steam engineer, see Tab. 29. 
Daughters in the second marriage, b. in Seattle: 
2. Kathryn Irene Lindquist, b. 6 Nov. 1945. M. Seattle 10 May 1965 
Palmer Brian Pedersen, b. Seattle 30 Jan. 1944. Fisherman in Seattle. 
3. Linda Marguerite Lindquist, b. 24 May 1948, cosmetologist. M. 
Seattle 20 Sept. 1974 Michael Golden, b. Seattle 19 Jan. 1949. 
Insurance agent in Seattle. 
Tab. 29 
Melvin Russell Lindquist, s. Frederick Robert Lindquist (Tab. 28), b. 
Mason City, WA 17 Aug. 1937. Steam engineer. M. Seattle 3 July 1967 
Margery (Midge) Byan, b. Seattle 16 July 1940, dau. John Richard Byan, 
truckdriver, and Norma Ann Martin. 
Children, all b. in Seattle: 
l. Diane Louise Lindquist, b. 24 Dec. 1969. 
2. Mark Edward Lindquist, b. 2 Aug. 1972. 
3. Dale Robert Lindquist, b. 31 May 1974. 
Tab. 30 
Joseph Willard Lindquist, s. Joseph Bernhard Lindquist (Tab. 27) , b. 
Republic, WA 26 Oct. 1918. Building construction worker in Portland, OR, 
later service station attendant in Seattle, WA. M. Vancouver, WA 8 March 
1941; div. 10 Jan. 1946 Norma Maree Woody (in her first marriage), b. 
Hillsboro, OR 16 Oct. 1921 , dau. James P. Woody and Sarah Maree Swartz. 
Daughter: 
Janet Ingrid Lindquist, b. Portland 30 Dec. 1944. M. (I) Stevenson, WA 
7 May 1963; div. 1973 or 1974 Robert Kern Blanchard, b. CA 26 Dec. 1942; 
carpenter; (2) Chula Vista, CA 24 Aug. 1977 Camillo Lugo; b. Mexico City, 
Mexico I June 1920, cement contractor in Chula Vista, CA. 
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Tab. 31 
James (Jim) Daniel Lindquist, s. Joseph Bernhard Lindquist (Tab. 27), 
b. Republic, WA 30 Aug. I 928; d. there 27 Dec. 1960. Miner and logger and 
justice of the peace after an accident had crippled him. M. Coeur d'Alene, ID 
5 Feb. 1947 June Lenore Cook, b. Tonasket, WA 2 June 1929, dau. Gene 
Cook and Anna Holmes. Resides in Chewelah, WA. Children, b. in 
Republic: 
I. Gary Eugene Lindquist, b. 1947, furnace control operator, see Tab. 
32. 
2. Lynn Charlene Lindquist, b. 18 June 1947. M. Chewelah, WA 26 
June 1965 Tom Lee Flu gel, b. Colville, WA 17 Dec. 1946. School 
principal in lnchelium, WA. 
3. Bonita Gail Lindquist, b. 14 Nov. 1948. School teacher in Deer Park, 
WA. M. Deer Park 8 Aug. 1970 Marvin Kent Doffing, b. Challis, ID 
23 March 1948. Lineman for utility company in Deer Park. 
Tab. 32 
Gary Eugene Lindquist, s. James Daniel Lindquist (Tab. 31), b. 
Republic, WA 18 June 1947. Furnace control operator in Chewelah, WA. 
M. Hawthorne, NV 22 June 1975 Jeanne Lee Salois, b. Deer Lodge, MT 16 
May 1950, dau. Donald Lee Salois, mine captain, and Bernadine Jean 
Wellman. 
Children, b. in Spokane, WA: 
I. Jarrod Christopher Lindquist, b. 11 July 1978. 
2. Jonna Lee Lindquist, b. I April 1980. 
Tab. 33 
Gustaf Lindqvist, s. Per Ersson (Tab. I), b. Myrsjo, Avesta Parish 
(Kopp.) 20 Nov. 1835; d. Brogard, Isaksbo, Grytnas Parish (Kopp.) 11 Jan. 
1910. Miller at the Gammelstilla Mill in Torsaker Parish (Gavl.), later 
merchant in Krylbo, Folkarna Parish (Kopp.). M. Torsaker 12 July 1868 
Anna Johansson, b. Hedemora 28 Oct. 1831; d. Krylbo 25 June 1897, dau. 
Johan Ersson, laborer, and Anna Jansdotter. Daughter: 
Helena Alfrida Lindqvist, b. Gammelstilla, Torsaker Parish 15 March 
1870; d. Folkarna Parish 26 Jan. 1920. 
'See Hans Gillingstam. "'Kompletteringar och riittelser till genealogiska arbeten·· in Sliik1 och hii,•d, 1968. p. 46. 
'See Hans Gillingstam. "Byn Vad i Stiderbiirke" in Sliikl och hiiw/, 197 1. pp. 225-242. 
3Author of the widely circulated emigrant ballad. "Wi salde wara hemman"("We Sold Our Farms"). For further 
information see Hans Gillingstam. "Tva skillingtryckforfattare. Jan Erik Lindqvist och Fredrik Lindqvist" in 
Dalarnas hembygdsbok /950, pp. 25--40 and "Forfattarskapet till Wi salde wara hem man" in Sum/en. 1983. 
pp. 155-158. 
4 According to A.G. Pettersson's manuscript on the Kexsund Family in S1adsbihlio1eke1 (City Library), Karlskoga, 
Sweden. 
'See obituary in Aves,a Tidning 29 Aug. 1925. 
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